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DOCUMENTS DELS SEGLES XI AL XIV CONSERVATS 
A L'ARXIU MUNICIPAL DE BESALÚ 
Ignasi Baiges i Jardí 
M. Lluïsa Cases i Loscos 
El catàleg que es presenta reuneix part dels documents en pergamí conservats 
a l'Arxiu Municipal de Besalú. 
Aquesta primera aportació inclou la documentació compresa entre els segles 
XI i XIV. El primer document datat a "II nonas madii anno X regnante Rodberto 
rege" (1), està escrit en la lletra Carolina usual en la documentació comtal catalana 
d'aquesta època. El segon, mancat de data, es pot considerar cronològicament 
escrit a finals del segle XI d'acord amb les referències que en ell es fan de personat-
ges tals com Ramon Guillem, vescomte de Rocabertí(2), d'Hug, comte (d'Empú-
ries) (3) i de Gilabert, comte (de Rosselló) (4). 
Els nums. III al X fan referència a documents del segle XIII, malgrat que dos 
d'ells (nums. III i IV) són còpies fetes a principis del s. XIV. Menció a part mereix 
el document num. 10: es tracta del fragment final d'un document format per dos 
o més pergamins. Així ens ho fa pensar un trau rectangular d'uns 15 mms. situat 
a la part superior esquerra, per on devia unir-se amb l'altre pergamí, i el comença-
ment del text, que s'inicia amb la partícula "semel" amb lletra minúscula i sense 
cap calderó indicatiu, tal i com apareix en els altres paràgrafs. La resta de docu-
ments (nums. XI al XLII) són del segle XIV. Un d'ells (Num. XV), és una còpia 
no datada que per característiques paleogràfiques sembla ésser del segle XV. El 
num. XXIV és un trasllat fet l'any 1427 de tres documents, dos d'ells datats els 
anys 1333 i 1337 respectivament i un altre datat a "kalendas aprili anno XVI regni 
Ludovici regis"(5). 
A. Estat de conservació 
L'estat de conservació d'aquesta documentació fa pensar en els nombrosos 
trasllats que l'afectaren, la qual cosa explicaria el reduït nombre de documents 
que integren aquest fons. Per altra part el fet d'haver estat dipositat en llocs poc 
adients per a la conservació del pergamí explicaria que presentin un procés de 
deteriorament molt acusat. Així trobem documents mutilats (nums. I, X i XXVI), 
documents amb la tinta esvaïda (nums. V i XVIII), i altres totalment il·legibles 
(nums. VI, VII, IX, XII, XII, XLII i XLIII). 
B. Distribució dels documents. 
La documentació recollida en aquest catàleg correspon majoritàriament al 
monestir de Sant Pere de Besalú i al monestir de Sant Quirze de Colera, que l'any 
1592 fou unit al de Sant Pere de Besalú. Concretament, i segons les transaccions 
que en ells es reflecteixen, es pot assenyalar que 15 instruments són relatius a Sant 
Pere de Besalú, altres 16 al monestir de Sant Quirze de Colera, -tres dels quals fan 
referència a les relacions d'aquest monestir amb el comte d'Empúries-, un al 
monestir de Santa Maria de Vilabertran, un a l'església de Girona, tres a la vila de 
Besalú, un atorgat pel vescomte de Canet, dos semblen estar relacionats amb la 
vila d'Olot, però llur estat de conservació no fa possible confirmar aquesta suposi-
ció, un relacionat amb la vila de Batet, i els altres tres presenten un estat de conser-
vació tal que es fa del tot impossible ni tan sols esbrinar una conjectura sobre la 
seva pertinença. 
C. Contingut dels documents. 
Pel seu contingut, els documents del present catàleg es divideixen en: 
1) Vendes. 
a) Vendes de cases, nums. IV, XXVIII, XXXVI i XXXIX, b) Vendes de 
terres, nums. XXII, XXVI, XXXVII i XLII, c) Venda del domini directe d'una 
terra, num. XXIV i d) Venda de tot el lloc de Mollet, num. XXXVIII. 
2) Establiments. ( % 
a) Establiment de terres i d'un "pati o solum terre", nums. VI, VIII, XI, 
XVIII, XIX, XXX i XXXIV, b) Establiment d'una borda, num. XLI, i c) Establi-
ment de "hominos proprios ei solidos", num. XII. 
3) Reconeixements. 
a) Reconeixement de possessions, nums. XVI, XXV, XXXV i XL, i b) Reco-
neixement d'ésser "hominos proprios" nums. XX, XXI i XXXI. 
4) Concessions, nums. III i V. 
5) Testaments, nums. I i VII. 
6) Acta notarial, num. XIII. 
7) Dócument d'absolució i definició, num. XXXIII. 
8) Institució d'un benefici, num. XXXII. 
9) Relació de possessions, num. II. 
10) Vària. 
a) Un document d'establiment de normatives internes d'un monestir, nums. 
XIV i XV, b) Un document sobre delme i primícia, num. IX, c) Document de 
caràcter judicial, nums. X i XVII i d) Tres documents de contingut desconegut 
nums. XXIII, XXIX i XLIII. 
I 
1006, maig, 6. (Peralada) 
Testament sacramental fet per "Odoaceri" prevere, davant de "Stephanus 
Sudus et Soniarius". 
AMB, perg. 11.001 (270 x 395 mm.) 
II 
(1078-1091) (s.ll .) 
Relació de les possessions que "Remundus Guillelmi", vescomte de "castri 
Birtini", "Dalmad Berenger", "Guillem Elisiars", "Elisiars Renard", "Remun 
Edemar", "Renard Renard", "Ugo comes", "Remun Gaucber", "Bernard Odo 
de Baiulis", "Gilabertus comes", "Remun Ferran Bernardus", "Gaucbert Gauc-
ber", "Poncius", "Remun Guillem de Funoleres", vescomte de "Taecione", 
"Guillem Giscafret de Palaciolo", "Gaucber Gaucber de Castilione", "Gaucllem 
Bernard" i "Ugo Bernard", germans, "Petrus Remun de Cañedo", "Gerall Ber-
nard de Vila (...)", "Bernard Gerard", "Remun Ardmen", "Bernard Òliba", 
"Arnall Caucelm",'"Gaucber Bernard de Vulpilag", "Dalmad Bernard", "Gene-
fred Seger" i "Gaufred Mafred", tots ells "milites", tenen en alou a Sant Quirze 
de Colera. Aquests alous es troben situats bàsicament en les poblacions de Sant 
Miquel de Colera, Sant Quirze de Colera, Masarac, Espolla, Mollet, Vilatenim, 
Pils (terme de Rabós), Rabós, Peralada, Noves (de Garriguella) i Castelló d'Em-
púries. 
AMB, perg. 11.002 (380 x 420 mm.) 
III 
1.210, juny. (s.ll .) 
Còpia datada el 15 d'abril del 1322 d'una concessió feta per part de Pere, abat 
del monestir de Sant Pere de Besalú, a favor de Pere Sala, la seva muller Erme-
senda i el seu fill Pere, de tots els censos i altres drets que per raó del mas de Sala, 
del mas Carbonell i d'altres possessions venia rebent el dit monestir. S'estableix el 
pagament de 160 sous, m.b., per raó de lluïsme i un cens anual de 5 corbelles de 
raïm. 
AMB, perg. 13.001 (308 x 313 mm.) 
IV 
1255, gener, 10. (s. l l .) 
Còpia datada el 27 d'octubre del 1313 d'una venda a favor de Pere, abat del 
monestir de Sant Quirze de Colera, de tots els masos i bordes que en la vall i parrò-
quia de Sant Quirze tenen Ponç Hug, comte d'Empúries, i altres, per 6.000 sous, 
m.malg., reservant-se els drets de "justiciis sanguinis et criminibus". 
AMB, perg. 13.002 (311 x 390 mm.) 
V 
1270, desembre, 1. (s. l l .) 
Hug, comte d'Empúries, en motiu del plet establert entre ell i el bisbe de 
Girona junt amb el monestir de Sant Quirze de Colera, referent al cobrament dels 
drets sobre persones i béns de la vall i parròquia de Sant Quirze, i en tot allò refe-
rent a "sang i crims", concedeix privilegi a favor del dit monestir, declarant-lo 
exempt del pagament d'aquests drets, alhora que el monestir reconeix la submis-
sió deguda al comte. 
AMB, perg. 13.003 (516 x 386 mm.) 
VI 
1273, desembre, 5. (s . l l . ) 
Establiment de tres feixes de terra. 
AMB, perg. 13.004 (215 x 203 mm.) 
VII 
1286, juny, 26. (s. l l .) 
Testament de Besalú de Cardona en poder de Bernat de Vallfogona, notari 
públic d'Olot. Nomena hereu universal el seu fill Oliver. 
AMB, perg. 13.005 (284 x 199 mm.) 
VIII 
1291, novembre, 20. (s. 11.) 
Establiment de la "mansionariam" de Brugadola de Pineda, parròquia de 
Sant Julià de Mont, amb totes les seves possessions i pertinences fets per Pere, 
abat del monestir de Sant Pere de Besalú, a favor de Joan de Quer i els seus pel 
preu de 15 sous, m.b.t. 
AMB, perg. 13.006 (263 x 241 mm.) 
IX 
1299, octubre, 27 (s.l l .) 
Document on es fa referència a un delme i primícia d'Olot. 
AMB, perg. 13.007 (165 x 210 mm.) 
X 
(s. XIII) (s. 11.) 
Fragment d'un document on consten les respostes dels testimonis cridats a 
declarar en un plet establert entre el rei i l'abat (sense especificar de quin mones-
tir, segurament de Sant Pere de Besalú), per causa de la jurisdicció menor de la 
vila de Batet. 
AMB, perg. 13.008 (560 x 150 mm.) 
XI 
1300, juliol, 27 (s.l l .) 
Establiment emfitèutic "sive acapitum" d'un "pati o solum terre" situat a 
Peralada "extra portalium forane villele" fet per Pere d'Hort, sagristà i monjo del 
monestir de Sant Quirze de Colera, com a procurador de Berenguer, abat del dit 
monestir, a favor de Bernat Vilalba, de la seva muller Laura i dels seus, habitants 
de Peralada, pel preu de 5 sous, m. maig. 
AMB, perg. 14.001 (300 x 238 mm.) 
XII 
1307, abril, 22 (s.ll .) 
Astruga de sa Sala de Bolosa i el seu marit Arnau, del mas de Planelles de 
Portarols, s'estableixen com a "homines proprios et solidos" del monestir de Sant 
Pere de Besalú, pagant per l'establiment 3 sous, m.b.t. 
AMB, perg. 14.002 (357 x 230 mm.) 
XIII 
1311, març, 26 (s. 11.) 
Acta notarial feta per Guillem de Quer, notari públic de Girona^ a requeri-
ment de Bernat Mir, procurador de Guillem de Camps, rector de l'església de la 
Santa Trinitat de Batet, on es fa constar que el dit Guillem de Camps, com a rector 
de Batet, està sota la jurisdicció de l'abat del monestir de Sant Pere de Besalú i no 
sota la del bisbe de Girona, tal i com pretenen els oficials del bisbat de Girona. 
Guillem de Camps (segons doc. de 24.111.1310) havia instituït com a procuradors 
seus Bernat Mir de "Roseto de Faris", Arnau de "Canayano" de la parròquia de 
Sant Vicenç de Besalú i a Ferrer de Clota de Girona. 
AMB, perg. 14.003 (480 x 267 mm.) 
XIV 
1319, febrer, 9 (s.ll .) 
Còpia coetània d'un document en el qual Berenguer, abat del monestir de 
Sant Quirze de Colera, estableix diferents normatives per l'ordenament intern del 
monestir. 
AMB, perg. 14.004 (405 x 358 mm.) 
XV 
1319, febrer, 9 (s. 11.) 
Altra còpia (c. XV) del document anterior. 
AMB, perg. 14.005 (342 x 369 mm.) 
XVI 
1320, març, 10 (s. 11.) 
Reconeixement de les possessions situades a la parròquia de Santa Maria de 
Castelló fet per Berenguer Bosch a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.006-1 (550 x 305 mm.) 
1320, març 21. (s.ll .) 
Reconeixement de les possessions situades a la parròquia de Santa Maria de 
Castelló, fet per Maria, muller de Guillem "ligordani" de Castelló, a favor del 
monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.006-2. 
1320, març 26. (s.ll .) 
Reconeixement de les possessions situades a la parròquia de Santa Maria de 
Castelló fet per Ricarda, muller de Pere de Camprodon de Castelló, a favor del 
monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.006-3 
1321, febrer, 6 (s. l l . ) 
Reconeixement de les possessions situades a la parròquia de Santa Maria de 
Castelló, fet per Maria, filla de Guillem de Brugidora, àlias Guillem d'Avinyó, 
difunt de Castelló, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.006-4 
1321, febrer, 6. (s. 11.) 
Reconeixement de les possessions situades a la parròquia de Santa Maria de 
Castelló fet per Guillem Prehera, sabater de Castelló, a favor del monestir de Sant 
Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.006-5 
1321, febrer, 26 (s. l l . ) 
Reconeixement de les possessions situades a la parròquia de Santa Maria de 
Castelló fet per Ramon de Roses, carnisser de Castelló, a favor del monestir de 
Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.006-6 
1321, març 5 (s. l l .) 
Reconeixement de les possessions situades a la parròquia de Santa Maria de 
Castelló fet per Guillem de Castelló, a favor del monestir de Sant Quirze de Cole-
ra. 
AMB, perg. 14.006-7 
XVII 
1320, maig, 21, Banyuls de la Marenda 
Qüestions establertes entre Berenguer, abat del monestir de Sant Quirze de 
Colera, per una part, i els homes de la vall de Banyuls de la Marenda de l'altra, per 
raó de les pastures de la dita vall. 
AMB, perg. 14.007 (646 x 640 mm.) 
XVIII 
1320, juliol, 4. (s. l l .) 
Dalmau, abat del monestir de Sant Pere de Besalú, estableix a favor de Joan 
de Taxo, una feixa inclosa dins del prat de Corb, situat a la parròquia de Sant 
Miquel de Cot, que el dit monestir tenia "ad enprivium herbarum et pasturarum" 
a diferentes persones de la parròquia de Sant Pere de Preses 
AMB, perg. 14.008 (324 x 256 mm.) 
XIX 
1320, juliol, 4 (s. l l .) 
Dalmau, abat del monestir de Sant Pere de Besalú, estableix, a favor de Pere 
de Figuera de Corb, de la parròquia de Sant Pere de Preses, una feixa inclosa dins 
del prat de Corb, situat a la parròquia de Sant Miquel de Cot, que el dit monestir 
tenia "ad enprivium herbarum et pasturarum" a diferentes persones de la parrò-
quia de Sant Pere de Preses. 
AMB, perg. 14.009 (313 x 297 mm.) 
XX 
1324, juliol, 17. Besalú 
Pere Malagelada i la seva muller, Guillema, de la parròquia de Sant Miquel 
de Cot, es reconeixen "homines propri" del monestir de Sant Pere de Besalú. 
AMB, perg. 14.010 (220 x 316 mm.) 
XXI 
1324, juliol, 18. Besalú 
Bernat de Sola, la seva muller Guillema, i Besalú i Berenguera, parents de dit 
Bernat, tots ells de la parròquia de Batet, es reconeixen "homines propri" del 
monestir de Sant Pere de Besalú. 
AMB, perg. 14.011-1 (373 x 310 mm.) 
Guillema de Casamitjana, vídua de Pere Casamitjana, i el seu fill Pere, de la 
parròquia de Batet, es reconeixen "homines propri" del monestir de Sant Pere de 
Besalú. 
AMB, perg. 14.011-2 
XXII 
1329, gener, 23 (s. 11.) 
Venda d'una terra que es troba sota el domini del monestir de Santa Maria de 
Vilabertran, pel preu de 40 sous. 
AMB, perg. 14.012 (206 x 248 mm.) 
XXIII 
132(.) agost, 17 (s. 11.) 
Document en poder del notari Guillem de "Versano" i signat per Tomàs de 
Colera. 
AMB, perg. 14.013 (166 x 246 mm.) 
XXIV 
. . , . . . j j 1333, gener, 18. (s. l l .) 
Venda del domini directe de dues peces de terra, situades a la parròquia de 
Serinyà, feta per Jaume de "Carraris" d'Avall, la seva mare Sibil·la i la seva muller 
Sibil·la, a favor dels marmessors del testament de Berenguer de "Pano", precep-
tor de l'església de Girona, pel preu de 17 lliures. 
AMB, perg. 14.014 (466 x 535 mm.) 
XXV 
(s.d.) (s . l l . ) ( 6 ) 
Trasllat signat per Joan d'Ornos, notari públic, a 18 de juny de 1427, d'un 
document pel qual Guillem Ramon de Malpas i els seus fills, Jordà, Arnau i Gui-
llem, reconeixen que la dècima d'"ipsa calm de midrano (...) pontiron", que ells 
s'havien apropiat indegudament pertany al monestir de Sant Pere de Besalú. 
AMB, perg. 14.015-1 (440 x 290 mm.) 
1337, desembre, 12. (s. l l .) 
Trasllat signat pel notari públic Joan d'Ornos, a 18 de juny de 1427, d'un 
document pel qual Pere Barçeloni, de la parròquia de Sant Julià de Tregurà, reco-
neix que té per Berenguer, abat del monestir de Sant Pere de Besalú, una peça de 
terra situada en el lloc de "Sa Gordiola" que va comprar a Ramon Boxador de Ses-
pulges de la mateixa parròquia. 
AMB, perg. 14.015-2 
1333, desembre, 22 (s.ll .) 
Trasllat signat pel notari públic Joan d'Ornos, a 18 de juny de 1427, d'un 
document pel qual Pere Querola, de la parròquia de Sant Julià de Tregurà, reco-
neix que té per Berenguer, abat del monestir de Sant Pere de Besalú, un "córtale" 
situat en el lloc de "mayon sive pontiron", que va comprar a Guillem d'Artigues i 
a la seva mare Maria, tots de la mateixa parròquia. 
AMB, perg. 14.015-3. 
XXVI 
1334, gener, 17 (s. 11.) 
Venda d'un camp situat a la parròquia de Sant Martí de Peralada feta per Ber-
nat Cavaller a favor de Bernat Ponç, ambdós de Peralada, pel preu de 20 lliures, 
m. maig, exceptuáis els drets del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.016 (180 x 366 mm). 
XXVII 
1335, agost 13, Peralada 
Venda d'un hort situat a la parròquia de Peralada feta per Francesc Ponç, tei-
xidor de Peralada, a favor de Joan de Santa Pau d'el Morassac, de la mateixa 
parròquia, pel preu de 60 sous maig., exceptuáis els drets deguts al monestir de 
Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.017 (410 x 250 mm.) 
XXVIII 
1339, gener (1). (s. l l .) 
Venda d'una casa de la parròquia de Faràs per part de Guillem de Mata, veí 
de la dita parròquia, al cámara i plater de Besalú. 
AMB, perg. 14.018 (672 x 444 mm.) 
XXIX 
1339, gener, 9 (s. 11.) 
Document signat per Ramon, vescomte de Canet, i la seva mare, Gueraua de 
Rocabertí, vídua de Guillem, vescomte de Canet, i de Guerau Alemany, senyor 
de Guimerà. 
AMB, perg. 14.019 (230 x 355 mm.) 
XXX 
1341, setembre, 21 (s. 11.) 
Establiment emfitèutic "sive acapitum" fet per Joan Rambell, fill i hereu uni-
versal de Bernat Rambell de Besalú, difunt, a favor de Jaume de Cases i la seva 
muller Berenguera de Besalú, d'una feixa de terra, domini directe del monestir de 
Sant Pere de Besalú, pel preu de 6 sous, m.b. 
AMB, perg. 14.020 (315 x 272 mm.) 
XXXI 
1343, desembre, 9. (s.ll .) 
Arnau Blanc, el seu fill Pere, i la muller d'aquest, Agnès, es reconeixen "ho-
mines proprii et solidi" del monestir de Sant Pere de Besalú. 
AMB, perg. 14.021 (575 x 332 mm.) 
XXXII 
1348, juliol, 14. (s.ll .) 
Jaume de "Tortiliano", veí de Castelló d'Empúries, institueix, en el monestir 
de Sant Quirze de Colera, un benefici sacerdotal alhora que disposa la construcció 
d'un edifici per a hospital a extramurs del monestir. 
AMB, perg. 14.022 (342 x 525 mm.) 
XXXIII 
1356, juny (s. 11.) 
Document d'absolució i definició fet per Pere de Balsereny, monjo del 
monestir de Sant Pere de Besalú i procurador de l'abat del dit monestir, a favor de 
Pere Eruig, Guillem de Condamina, Pere de Serrato, Jaume de Mansioni, Barto-
meu dez Triadur, Pere Sespinalp, Bernat de Costa, presents, tots ells, de la parrò-
quia de Sant Andreu de Porreres, i de Ramon de Torrent, Joan d'Ullma, l'hereu 
del mas Serradello, Sibil·la dez Mas, (...) dez Querol, l'hereu del mas de Plana i 
Guillem d'Olivera, absents, i de tots els seus. 
AMB, perg. 14.023 (402 x 307 mm.) 
XXXIV 
1357, agost, 16. Santa Pau 
Establiment emfitèutic "sive acapitum" fet per Guillem de Pere de la parrò-
quia de Sant Miquel de Cot a favor de Pere de Condamina, de dues feixes de terra 
propietat del monestir de Sant Pere de Besalú, situades en la dita parròquia, pel 
preu de 50 sous, m.b.t. 
AMB, perg. 14.024 (370 x 302 mm.) 
XXXV 
1363, juny 2, Sant Quirze 
Arnau Ladrera, fill i hereu d'Arnau Ladrera i la seva muller Guillemá, reco-
neix a Guillem, abat del monestir de Sant Quirze de Colera, que té pel dit monestir 
"infeudum" la tercera part de la dècima que rep en la parròquia de Rabós, al 
temps que presta "homagium ore et manibus comendatum" 
AMB, perg. 14.025 (196 x 250 mm.) 
XXXVI 
1372, juliol, 12. Abella 
Venda del mas Joffreu, de la parròquia de Vilallonga de Ter, feta per Ramon 
Joffreu a Pere de Cumba, ambdós de la dita parròquia, pel preu de 18 lliures, 
m.b.t., exceptuáis els drets del monestir de Sant Pere de Besalú. 
AMB, perg. 14.026 (435 x 340 mm.) 
XXXVII 
1384, març, 28. Banyoles 
Venda d'un camp situat a la parròquia de Fontcuberta, feta per Pere Pascual 
i la seva muller, Francesca, a favor de Jaumt Vilademuy, tots ells de la dita parrò-
quia, pel preu de 44 sous, m.b., exceptuáis els drets de l'almoina dels prohoms de 
Besalú. 
AMB, perg. 14.027 (505 x 590 mm.) 
XXXVIII 
1392, setembre, 30. (s. 11.) 
Venda del lloc de Mollet, en el vescomtat de Rocabertí, "pro libero et franco 
alodio", feta per Berenguer Surdi, donzell de Vilanova, a favor del monestir de 
Sant Quirze de Colera pel preu de 25.000 sous. 
AMB, perg. 14.028 (458 x 536 mm.) 
XXXIX 
1395, octubre, 26. Monestir de Sant Quirze de Colera 
Venda d'unes cases situades a la parròquia de Sant Quirze, feta per Deuslos-
tal Jordán a favor d'Arnau Moreton, ambdós de la mateixa parròquia, pel preu de 
80 sous, m. maig., exceptuáis els drets del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.029 (277 x 326 mm.) 
XL 
1393, octubre, 29 (s. 11.) 
Reconeixement de pagament de censos fet per Pere de Mascaró, de la parrò-
quia de Sant Quirze de Colera, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-1 (674 x 896 mm.) 
1396, març, 6. Monestir de Sant Quirze de Colera 
Reconeixement de pagament de cens fet per Jaume Riudegera, de la mateixa 
parròquia, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-2 
Reconeixement de pagament de cens fet per Abril Bosch, de la mateixa 
parròquia, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-3 
Reconeixement de pagament de cens fet per Bernat Douce, de la mateixa 
parròquia, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-4 
Reconeixement de pagament de cens fet per Pere Vidal, batlle de la parrò-
quia de Sant Quirze, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-5 
Reconeixement de pagament de cens fet per Perpinyà Castenyes, de la 
mateixa parròquia, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-6 
1396, març, 20. Monestir de St. Quirze de Colera 
Reconeixement de pagament de cens fet per Pere Dalmau de Vilamenin, de 
la mateixa parròquia, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-7 
Reconeixement de pagament de cens fet per Pere Pascual, sastre de la 
mateixa parròquia, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera. 
AMB, perg. 14.030-8. 
XLI 
1399, març, 3. Monestir de St. Quirze de Colera 
Establiment emfitèutic o "ad acapitum" d'una borda situada a la parròquia de 
Sant Quirze de Colera fet per Guillem, abad del monestir de St. Quirze, a favor 
de Bernat Douça de la mateixa parròquia pel preu de 50 sous, m. maig. 
AMB, perg. 14.031 (240 x 555 mm.) 
XLII 
(s. XIV), febrer, 26. (s. 11.) 
Venda feta per Ramon Stradelli i altres a favor de (...), d'una feixa, domini 
directe de la sagristia del monestir de Sant Pere de Besalú, pel preu de (...) lliures 
i 1 sou, m.b.t. 
AMB, perg. 14.032 (695 x 310 mm.) 
XLIII 
(s. XIV) (s.ll .) 
Document signat per Mateu Coro, en poder de Bartomeu Cronell, notari de 
Besalú. 
AMB, perg. 14.033 (500 x 430 mm.) 
NOTES 
MUNDO, Anscari M., La datació de documents pel rei Robert (996-1031) a Catalunya. Anuario 
de Estudios Medievales, v. IV. Barcelona 1967, pàgs. 13-34. 
Ramon Guillem de Verges, documentat com a vescomte de Verges entre 1078-1091, com a ves-
comte de Peralada (d'Empúries ?), de Rocabertí i com a senyor de Palau-saverdera. FLUVIÀ, 
Armand d' Rocabertí. G.E.C. vol. 12, pàgs. 653 i ss. 
Hug II d'Empúries (? -1116), comte d'Empúries (1078-1116), fill de Ponç I i d'Adelaida de Besa-
lú. SALRACH, Josep M., Hug. II d'Empúries. G.E.C. Vol. 8 pàg. 514. 
Gilabert o Gislabert II de Rosselló (? -1102), comte de Rosselló (1070/74 -1102), fill de Gausfred 
II i d'Adelaida. PONSICH, Pere, Guislabert II de Rosselló, G.E.C. vol. 8, pàg, 329. 
El document num. XXIV es tracta d'un trasllat realitzat pel notari Joan d'Ornos, a 18 de juny de 
1427, de tres documents de diferents anys. Així mentre els documents segon i tercer estan datats 
els anys 1337 i 1333 respectivament, el primer document ho està l'any XVI del regnat del rei Lluís. 
Amb aquestes dades es fa difícil d'establir la data del document, donat que són diversos els reis 
francs, tant Carolingis com Capets, que porten aquest nom. Tampoc els trets paleogràfics no ens 
poden ajudar a l'hora de datar el text, atès que es tracta d'un trasllat escrit amb la lletra caracterís-
tica del s. XV. No obstant hi ha un element interior del document que ens pot donar una mica de 
llum i ens permet situar, almenys, l'època en què fou escrit. Aquest element consisteix en la per-
sonalitat de Bernat, abat del monestir de Sant Pere de Besalú, que apareix signant el document. 
Segons l'abaciològic establert per Francesc Monsalvatge i Fossas (Los monasterios de la diòcesis 
gerundense, Tomo XIV. Olot 1904, pàgs. 174-175) i entre els diversos abats anomenats Bernat, 
n'apareixen dos al llarg del s. XII que coincideixen amb regnats de reis francs de la dinastia dels 
Capets anomenats Lluís. Així un primer Bernat que fou abat entre 1113 i 1136, que coincideix 
amb el regnat de Lluís VI (1108 1137). Entre 1150 i 1166 trobem un altre Bernat, que coincjdeix 
amb el regnat de Lluís VII (1137-1180). Amb aquestes dades podem establir que el primer text 
que ens apareix en el doc. num. XXV fou redactat el segle XII, entre els anys 1113-1166, sense 
poder, però, precisar la data exacta. 
Veure nota anterior. 
